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 　Shark Bayの奥のHamelin Poolにストロトマトライトが現在，浅い海岸に多数見られる（Figure 
1）。 























 　現在，ストロトマトライトはどうしてShark Bayにあるのか。Shark Bayの南奥のHamelin Pool
は海洋から部分的に孤立している。暑い気候，淡水の流入の欠如，限られた海洋との交わりが海
水の蒸発，塩分の増加を意味している。一部の場所では海水の塩分濃度が通常の2倍になる。こ
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